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SI TJ XV1 C21,
Real decreto.
Concede recompensa á D. L. Palomo.
Ilcaes órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de corbeta don
J. Lahera.—Concede título de Ingeniero torpedista electricista
al teniente de navío O. C. Butrón.— Autoriza para pasar la re
vista de octubre en Ferrol á los alféreces de navío D. J. Tajuelo
y D. M. Nieto.—Destino al capitán D. E. Hidalgo.—Concede li
cencia al primer teniente D. J. Fuentes.—Dispone se pasaporte
para Ferrol un obrero torpedista electricista.—Confiere des
tino á los segundos contramaestres de puerto J. González y M.
Prieto.—Desestima instancia de un cabo de ídem idem.—Con
fiere destino á varios aprendices marineros.—Destino á dos
Idem idem. —Concede dispensa de edad para ingresar en la
Escuela de Aprendices artilleros á un inscripto.—Designa á
los huérfanos D. A. Ciria y D. J. Segalerva para que ocupen
plazas de las pertenecientes á la Benéfico-Escolar.--R. O. de
Guerra dando las gracias á oficiales de Marina por servicios
radiotelegráficos. —Resuelve instancias de varios individuos
que solicitan examen de radiotelegrafía.—Concede recompen
sas al personal que expresa.—Idem ídem á Mr. M. Gérard.—
Sección Oficial
REAL DECRETO
Resuelve que no procede aumentar la consignación del fondo
económico del torpedero número I.—Autoriza aumento defini
tivamente de material eléctrico á cargo del maquinista elec
tricista del «General Concha».—Dispone la construcción de
una visera en la caseta del puente de los cañoneros tipo €Re
calde».—Aprueba cuentas de fondo económico de edificios de
Marina en la corte. - Idem íd. de la Comisión de Marina en Eu
ropa.—Idem ídem de ingresos y gastos de la Revista general
de Marina.--Idem ídem del fondo económico de la Dirección
general de Navegación.—Adjudica venta de material inútil de
la Carraca.- Concede crédito para pago de material de arti
Ileria.—Idem ídem para ídem de torpedos en Berlin.—Idem
Ídem para materias de artillería.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza para pasar la revista
administrativa de este mes en la corte á los diez primeros in
genieros que se relacionan.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia de un cabo de
Infantería de Marina.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al contador de navío D. F. de
Vizcarrondo.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Desestima ins
tancia de D.a C. Martí.
A propuesta del Ministro de Marina,
de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de
la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, libre de gastos. á. D. Luis Palo
mo Ruiz.
Dado en Palacio á veintisiete de sep
tiembre de mil novecientos doce.
ALFONSO.
El Ministro do Marina
José Pido!.
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer quede á mis órdenes el
capitán de corbeta do la escala de tierra, don
Juan Lahera y Arana. ,
De real orden lo digo á V. E. paral su co
onocimiento y efectos.—Dios guarde á Y.E.
muchos arios.--Madrid 28 [de septiembre de
1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de:Ja jurisdicción de
Marina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general/de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por- el teniente do navío do la escala do
tierra D. Carlos Butrón Linares, solicitando se lo
conceda el título do Ingenioro torpedista electri
cista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, como comprendido
en la real orden de 27 do junio último, quo conco
de dicho titulo al de igual empleo de la escala de
mar D. Manuel García Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
lagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) so ha servido
autorizar á los alféreces de navío D. ,Tulio Tajuolo
Fernández y I). Manuel Nieto Antúnoz, para pasar
la revista administrativa del mes do octubro pró
ximo en el apostador° do Ferrol y percibir sus ha
boros por la Habilitación general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-- Ma
drid 28 de septiembre de 1912.
El General Joto del Estado Mayor central,
FranciReo Chaeón.
Sr. Comandante general dol apostadero do Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Próximo el ascenso dol capitán de
Infantería de Marina D. Antonio de Murcia, que
manda la 5.a compañía del 2.° batallón del tercer
regimiento, y aprobando lo propuesto por V. E.
en su comunicación númoro 1.143, de 21 (101 co
rriente, S. M. el Rey (q I). g.) so ha servido dispo
ner que al cesar el capitán Murcia en el mando do
dicha compañía, sea relevado por el do su igual
empleo D. Enrique Hidalgo de Cisneros.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á .V E. mnclios
años. Madrid 28 de septiembre, de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor ventral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo con fecha 27
del actual cursó V. E., promovida por el primor
teniente de Infantería de Marina, con destino en el
primer batallón del primer regimiento del Cuerpo,
D. Julio Fuentes Birlayn, on solicitud do cuatro
meses do licencia por enfermo; visto lo informa,do
por la ,Tuuta do Sanidad do la Armada, S. M, el
Rey (q. I). g.) ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para esta corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimionto y
nfeetos.—Dios guardo á V. E. muchos años —Ma.
dricl 30 de septiembre do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francimo Citacón.
Sr. Almiranto Jefe do la jurisdicción de Nlarina
en la corto.
dizS.r. Comandante general del apostadero de
Señores
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Do real orden, comunicada poro!
Sr. Ministro del ratno, so servirá V. E. disponer sea
pasaportado para el apostadero do Forrol un obre
ro torpedista electricista, que quedará asignado á
la Comisión inspectora, para en su día embarcar en
el acorazado España.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1." de octubre de 1912.
El Gonoral Jefe dell,Estado Mayor conlr.11,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante g. oneral del apostadero de CA
diz.
Sr. Comandante general del apostadero do Fe
rrol.
Sr. Intendente general do Marina.
mazammimaigalillig:11~1■■•■
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer pasen á continuar sus servicios á las pro
vincias marítimas do Villagarcía y Málaga, respec
tivamente, los segundos contramaestres de puerto
destinados tie,tualmonte en Málaga. y Algeciras,
•osó González Quintián y Manuel Prieto Alba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimionto y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1." de octubre do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor contral,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente genoral de Marina.
Sres. Comandantes do las provincias marítimas
do Villagarcía, Málaga y Algeciras.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo do Guerra y Marina, de 14 del
mes actual, S. M. el Rey (q. De g.) so ha servido
desestimar instancia del cabo do mar de puerto de
2.* clase, retirado, Toaquín Fernández Palma, en
la quo solicitaba motora de haber pasivo por en
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contrarse bien clasificado, y que se atenga al seña
lamiento hecho por aquel Alto Cuerpo en 27 do
diciembre de 1911 (D. O. núm. 289).
Do real orden lo digo á V. F.. para su cono
cirnionto y efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 do septiornbro de 1912.
Josil PIDA
Sr. General Joro del E. M. central do la Armada.
Sr. Intondonto general do Marina.
Sr. Comandante de Marina do Pontevedra.
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Marinería
Excmo. Sr.: Habiendo terminado los estudios
do radiotelegrafistas en el Centro Electrotécnico y
doComunicacionos dol Ejército, los aprendices ma
rineros quo á continuación so indican, S. M. el Roy
(q.1). g.) ha tonido á bion resolver soan dostina
dos on la forma siguiente: al crucero Tnfanla Isa
bel, Goliardo Gra roía do Tuya y Francisco Martínez
Agiiora; al crucero Extremadura„Tosó Martínez
Aparicio y J'osó Marcos Clemente, y á la Estación
radiotolegráfica del apostador° do Cádiz, Pedro
Castillo Bastida, Carlos Gadea de Juan y Antonio
García elemento; cesando en el Museo Naval al
quo so hallan afectos.
Do real ordon, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 28 de septiombre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco) Cltacón.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante goneral dol apostadero de
Sr, Comandante general de la oscuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. D. g.) so ha servi
do disponer sean destinados á prestar sus servi
cios á la oscuadra do instrucción los aprendices
marineros Bernardo Alonso Rodriguoz y José So
ler Raja; cesando on el Museo Naval al quo so hallan afectos.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro(10 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo á V. E. mucho s años.—
Madrid 28 do septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor ~nal,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefo de servicios auxiliares.
Sr. Comandante goneral do la escuadra do ins
trucción.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido
conceder dispensa do edad para ingresar en la Escuela de aprondices artilleros do mar, al inscriptoManuol Carrillo Muñoz.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-- Madrid 1." de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jofe de la 2." Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Ca■-•
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación de
26 dol actual del Director de la Asociación Benéfico
Escolar en la quo hace la propuostaáosteMinisterio
á favor do los huérfanos deMarina, i>ara la enseñan
za gratuita en los colegios y academias afectos á
dicha Asociación, S.M. el Roy (q. D. g.) se ha servi
do designar al huérfano D. Alfonso de Ciria y Ja
roño á la Academia proparatoria para carreras mi
litares do (Uriol», establecida en esta corte callo de
Loganitos núm. 28; á D. Jaime Sogalerva Jiménez,
á la Academia preparatoria para la Armada do
«Barrionuevo», ostablecida en la Plaza do Francis
co núm. 16, Málaga. —Es asimismo la soberana vo
luntad, se signifique á los oxprosados Directores,
el agrado con que se lia visto tan humanitario sor
vicio.
De roal orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás finos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre do 1912.
va General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco ChacÓn.
Sr. Gonoral elofe do la 2•" Sección (Personal) dhl
Estado Mayor central do la Armada.
Señores
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro do la Guerra, en real
orden fecha 17 de septiembre do 1912, dice al do
Marina, lo que siguo:
«Excmo.: Sr. En vista de lo manifestado por el CoronelDirector del Centro Electrotécnico y do Conninicaciones, en
su escrito de 26 de agosto último, al terminar las prácticasde fin de curso do radiotelegrafía con las estaciones de cam
paña; el Rey (g. D. g ) ha tenido ft bien disponer se den lasgracias al teniente y alférez de navío, D. Joaquin López Cortijo) y D. Pascual Diez de Rivera y Casares, por el gran entusiasmo celo) é inteligencia demostrados durante su comi
sión en dicho Centro de enseñanza.»
Y do igual real orden, comunicada por dicho
Sr. Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, el de los interesados y anotaciones
oportunas en las hojas do servicios portonocientes
á los oficialos do referencia. Dios guarde á V. E.
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muchos arios. Madrid 28 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
on la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas por los individuos que figuran en la relación
adjunta, solicitando ser examinados do ra(liotele
grafistas en la Escuela de Aplicación, y caso de no
ser aprobados hacer en ella el curso de dicha espe
cialidad, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido dis
poner que se atengan los recurrentes á lo dispues
to en el punto 3." de la real orden de 14 de septiem
bre actual (D. O. núm. 209, p(tg. 1.410) en cuanto
respecta al examen que solicitan, sin que proceda
en ningún caso su ingreso en la Escuela de Apli
cación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Personal) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes generales ele los apostadv
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta do re
compensas á favor derpersonal que contribuyó en
el puerto de Tenerife al salvamento del vapor aus
tro-húngaro Sofía ffohembery, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, so ha ser
vido conceder al capitán de navío D. Bernardo Na
varro yCariizares, la cruz do tercera clase del Méri
to Naval con distintivo blanco, sin pensión; á los tri.
pulantes de las falúas automóviles y de vapor, Ber
nardo Barrera», «José María Carballo», «Luisa»,
«Quisisinia» y «Guimar», respectivamente, Victo
riano Pérez Cabrera, Domingo Bauté Morales, Mar
cos Ntlfiez Guerra, Juan Guadarrama, Jos() Reyes
y Lorenzo Alberto Santana la de plata de la misma
Orden y, distintivo, sin pensión.—A1 módico civil
1). Alvaro:del Río y González, la cruz de primera
(flase de igual Orden y distintivo, también sin Pen
sión, y á los gerentes do las falúas del tráfico exte
rior del puerto, D. Carlos Halmiton y Monteverdo
D. Bernardo Barrera y Llombet, la cruz do prime
ra clase de la citada Orden, con igual distintivo y
sin pensión, como recompensa al laudablp y meri
torio comportamiento que todos han tenido en el
salvamento del vapor citado en el puerto do Santa
Cruz do Tenerife.
Do real.ordon lo' digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre do 1912.
.10:41 PIDA],
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y
IZecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
•-•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do conceder á Mr. Maxim° Górard, Cónsul (cr,enoral
de Bélgica en la costa occidental de Afriva, la cruz
do 3.« clase de la Orden del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, por servicios especiales prestados
(1 la Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 28 do septiembre de 1912.
prosi lIILI,
Sr. General Jefe del E. M. central (101:1 Armada.
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y
Recompensas do la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.; Vista la comunicación núm. 1,126,
de 18 del corriente, con la que el Comandante ge.
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noral del apostadero do Cartagena eleva oficio
del Comandante del torpedero núm. 1, solicitando
aumento de la consignación quo tiene asignada en
concepto do fondo económico, S. M. el Rey (que
Dios guardo), do acuerdo con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien resolver quo no siendo sufi
cientes las razones que so aducen y teniendo en
cuenta que dado lo poco quo navegan los torpe
dores, no son excesivas sus atenciones, no procede
ol aumento do fondo económico quo se pretende,
al menos mientras que el tiempo no justifique su
necesidad.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de septiembre do 1912.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Francisco Chacdn.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado do la comunicación nú
mero 349, do 17 del actual, con la quo el General
gerente del arsenal do la Carraca, remite relación
del material de alumbrado elóctrico instalado en
el cañonero General Concha, en virtud de. lo re-,
suelto por las reales órdenes de 21 de septiembre
y 22 de octubre de 1910 (Ds. Os. núms. 214 y 237),s. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se incluya dicho material en el inventario del ex
presado buque, como aumento definitivo al cargodel maquinista electricista del mismo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guardo 4 V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1912.
El General Jeto del Estado Mayor central,
Francisco Chaedn.
Sr, General Jefe do la 2.« Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Excmo. Sr.: Pedida por los comandantes de los
buques tipo Recalde la construcción de una visera
on la caseta del puente quo resguarde al personal(lo las inclemencias del tiempo, principalmente delagua do lluvia, que hace difícil la vigilancia indispensable en la mar, S. M. el Rey ((1. I). g.), (10acuerdo con lo informado por la 25« Sección del
Estado Mayor central, ha tenido á bien disponer
que se autorice dicha mejora en los cuatro cañone
ros do referencia, debiendo llevarse á cabo las
obras en el arsenal de la Carraca, con cargo á los
créditos trimestrales y aprovechando para ello las
estancias de dichos buques en aquel establecimien
to) para cualquiera otra atención.
De real orden, comuilicada por el Sr. Ministro
(10 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre do 1912.
El General lefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacdn
Sr. General Jefe de la 25" Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsonalcle la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero do (7á
diz.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General:gerente del arsenal do Cartagena.
•■■
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado do la revisión de
las cuentas del fondo económico de edificios de
Marina en la corte, correspondientes al segundo
trimestre del año actual, efectuada en cumplimien
to de lo prevenido en la real orden do 23 do julio
de 1906 (D. O. núm. 86,Ipág. 540), S. M. el Rey
(que Dios guardo) ha tenido á bien aprobarlas.
Do red orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. — Dios guardo
á V. E. muchos afios.—Madrid 25 do septiembre
do 1912.
Josi PIDAL
Sr. General Jefa del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 25« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión do
las cuentas del fondo económico de la Comisión de
do Marina en Europa, correspondientes á los meses
de mayo, junio, julio y agosto últimos, efectuada en
Cumplimiento do lo que previene la real orden de
23 de julio do 1906 (D. 0. núm. 86, pág. 540), S. M.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlas en
cuanto á los ingresos, pagos y existencias quo en
ollas so figuran, haciendo abstracción de los com
promisos contraídos por la Junta quo administra
dicho fondo, cuyo detallo so acompaña á las cuen
tas citadas.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
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V. E. muchos años. • Madrid 25 de septiembre
de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe do la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión do
las cuentas de ingresos y gastos de la Revista ge
neral de Marina, correspondientes al primero y se
gundo trimestres del corriente año, efectuada en
cumplimiento de lo provenido en la real orden de
23 de julio do 1906 (D. O. núm. 86, pág. 540), S. M.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 do septiembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Director de la Revista general de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Como resultado de la revisión de las cuentas del
rondo económico do la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, correspondientes al se
gundo trimestre del corriente año, verificada en
cumplimiento clk lo pu) previene la real orden
de 25 do septiembre 1906 (D. 0. nü.m. 86, pág. 540),
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guardo á
V. E. muchos años.—Madrid 25 do septiembre
de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe do la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr, Director general de Navegación y Pes(5a ma
rítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
concurso celebrado en el arsenal de la Carraca el
día 28 de agosto último, para la enajenación de se
tenta y siete mil kilogramos de hierro viejo fundi
do y forjado y doscientos diez y ocho mil kilogra
mos de acero viejo sin aplicación para la Marina;
S. M., de e,onformidael con lo propuesto por la Sec
ción de Material do ese Estado Mayor central é In
tendencia general del Ministerio, ha tenido á bien
adjudicar el mencionado concurso al mejor pos
tor D. Juan J. Viniegra y Lasso de la Vega, vecino
de Cádiz, el que se compromete á adquirir los so
tonta y sieto mii kilogramos do de hierro viejo,
abonando cuarenta pesetas por tonelada; y los
doscientos diez y ocho mil kilogramos de acero vie
io, á treinta pesetas tonelada, obligándose además á
retirar el material *de que se trata en un plazo do
noventa días contados desde la fecha en que so lo
notifique la adjudicación.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 do septiembre do 1912.
J031, PEDAL
Sr. General ,Tefe del Estado Mayor central do la
A rmada.
Sr. Intendente general de Marina.
Si.. Comandante general del apostadero de Cá
(hiz.
Sr. D. Juan Bta. Viniegra y Lasso de la Vega.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien cónceder con cargo al concepto *Municiones)
del cap. 7.° art. único ,del vigente presupuesto, un
crédito de dos mil cuatrocientas siete pesetas cin
cuenta céntimos (2.407,50 pts.) para satisfacer á la
Sociedad 1Placencia de las Armas» el suministro á la
Marina de 5.000 tubos tapinados para casquillos do
57 min. Nordenfolt pedidos á la expresada fábrica
por la Junta administrativa del arsenal do la Ca
rraca, según acuerdo núm. 16, fecha 2 de abril do
corriente año, cuyo material fué remitido al apos
tadero do Cádiz en la forma expresada por el Jefe'
Inspector de la Marina en dicha fábrica, rebaján
dose la cantidad concedida para el pago do este
servicio, de los créditos que para el mismo tiene
reservado el arsenal do la Carraca al mismo capí
tulo, artículo y concepto.
De real orden lo manifiesto á V. E. á los finos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1912.
JosÉ nom,
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director Gerente de la Sociedad z'Placoncia
de las Armas.»
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto /Torpodos y
Material eléctrico» del cap. I.", art. único del vigen
te presupuesto, un crédito de veintisiete mil cielito
setenta y cinco marcos (27.175 marcos) que serán
situados en Berlín á disposición del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa para satisfacer h la
Casa Schovertzkopff el tercer plazo de su contrato
de suministro de torpedos para la Marina.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
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nocimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 1." do octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General .Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. -Intendente goneral do Marina.
Sr. ,1.41 de la Comisión de Marina en Europa.
<">••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargoal concopto Reemplazo do
material do inventario» del cap. 4., art. 2.", un cré
dito do treinta y cuatro pesetas dos céntimos (34,02
pesetas) para satisfacor á la Sociedad «Placoncia
de las Armas» el suministro á la Marina de dos mue
lles recuperadores para montaje do 42 mm. Sar
miento, pedido por el arsonal do la Carraca, cuyo
material fué roconocido, declarado útil y romitido
á su destino según justifica en el certificado expe
dido por ol Jefe do Artillería Inspector en la refe
rida fábrica.
Do real lo orden manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 1." de octubre do 1912.
JOSÉ PEDAL
Sr. General Jefe dol E. M . central do la Armada.
Sr. Intendonto general de Marina.
Sr. Genoral Joro arsonal do la Carraca.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar para quo pasen en osta corto la ro
vista administrativa del mes.de oetubro actual, á los
ingenieros primeros do la Armada D. Claudio Al
(lereguía y Lima, D. Alfredo Pardo y Pardo, don
Carlos Proysler y Morono, D. Juan M. Tamayo y
Orellana, I). Jacinto Vez y Zotina, Emigdio
Iglesias y Somoza, I). José María Dorda y Empa
rán, D. Alfredo Cal y Díaz, D. ,losé •T. Togores ydol Balzolo y D. Manuel González do Aledo y Cas
tilla.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofee,tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1." do octubre do 1912.
El Gonoral Joto dol Estado Mayor central,
FraneiSe0 Chae(511.
St'. G011erai 4[0 du servicios do construcciones
navales.
Sr. Almirante .Tefe do la jurisdicción do Marina
en la corto.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expedionte pro
movido por instancia (101 cabo do Infantería de
Marina, en segunda resorva, Antonio Escobar Ro
bles, en súplica do invalidación de doP notas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
on acordada de 20 del actual, ha tenido á bion des
estimar la pretensión del intoresado por no haber
se cumplido los requisitos exigidos en el artículo
459 do la ley do Enjuiciamiento militar do Marina, y
declara que el recurrente puede acogerse á los be
neficios quo otorga la real orden de Guerra de 5 de
octubre de 1892 hecha extensiva á Infantería do
Marina por la de 27 de noviembre do 1893, vigente
on la actualidad, según lo preceptuado en la de 5
de noviembre de 1909 (D. O. núm. 247).
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y 01(101 interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos anos.—Madrid 28 de septiembre do 1912.
,TosÉPIIiAIA




Excmo. Sr.: S. M. el Roy (q. D. g.) 'ha tenido á
bien nombrar Auxiliar del 5." Negociado de la 2.°
Sección del Estado Mayor central de la Armada, al
contador de navío D. Felipe do Vizcarrondo y Vi
Ilalón.
Do roal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de octubre do 1912.
El G000ral Joto dol Estado Mayor control,
Francisco Chacón.
Sr. Tntondonte genoral de Marina.
Sr. Glenoral Jefe do la 2." Sección (Material) dol
Estado Mayor central do la Armada.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MAPINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Esto Consejo Supremo, en virtud
do las facultados quo lo confiero la ley de 13 de
enero do 1904, ha examinado el expedionto promovido por D." Catalina Martí Miralles, en solicitud
do quo so reetifiquo el acuerdo de 24 de mayo últi
mo (D. O. 1111111. 122) eliminando dol mismo la so
gunda parto quo se refiero al descuento do la can
tidad quo so entregó de más á su difunto osposo ol
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teniente de navío de 1.a clase retirado D. Ignacio
Gutiérrez Secados.
Resultando que por el acuerdo do referencia so
concedieron á la interesada dos pagas de tocas en
importancia do trescientas treinta y seis pesetas,
abonables por la Dirección general de la Deuda y
Clases pasivas, significándose al propio tiempo sor
de la competencia de la oficina pagadora el des
contar las cantidades que se hubieran entregado
de más al causante;
Considerando quo el reconocimiento por esto
Consejo de la competencia de dicha Dirección ge
ral, en asunto quo la concierne, no prejuzga ningún
derecho ni hace otra cosa con su resolución que
darse por enterado de lo que so manifiesta en el
certificado de coso de haberes del finado, dejando
á aquella Dirección sus peculiares facultades;
Esto Alto Cuerpo, en 20 del corriente mes, ha
acordado desestimar la solicitud do la recurrente,
quien puede dirigirse donde proceda con la recla
mación que estimo pertinente, sin (Inc el repetido
acuerdo pueda perjudicar su derecho.
Lo quo por ordon del Sr. Presidente manifiesto
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.




Sr.Comandante general del apostadero do Car
tagena.
. del MIntaterlo de
